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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supon* mantassv 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en olrounstanoias adrorsas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagar la y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, « n u n -
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . DIARIO DE T E R U E L Y S U 1 
AÑO IV .Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n ! Temprado, 11. Martes 19 de M a r z o de 1935 
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FIESTA D E L H O G A R 
a festividad áeS. José 
Todas las fiestas de hogar, cuando primero, que es derecho inalienable, 
el hogar es cristiano, giran directa pero que es t a m b i é n un deber inelu 
o indirectamente alrededor de l a dible . 
figura de San" José . 
Navidnd. fiesta de la familia; Re-
yes, la fiesta de los n i ñ o s , siempre 
en la r ep re sen t ac ión de los valores 
que dignifican el hogar y l a familia 
Y por ah í ' precisamente es por 
donde m á s flaqnea'en nuestros d ías 
In ins t i tuc ión familiar. ¿ N o es ver-
dad, lectores? ^ 
¡Padres de familia cristianos, que 
aparece de un modo u otro la figura tanto os afanáis a veces, que tanto 
venerable del jefe de la familia d e . t rabajá is en instituciones de ca rác -
Nazareth. I ter social o de ca rác te r pol í t ico para 
E n esta c o n m e m o r a c i ó n josefina ¡ r e s t a u r a r el orden ¿ o s h a b é i s deteni-
da Marzo la figura de l a fiesta es é l j d o acaso a'pensar en el modo que 
solo. Alrededor de sus glorias gira t ené i s vosotros de'cutnplir el deber 
la idea l i túrgica de la festividad ecle 
s iás t ica . L a fraseología scripturfrtica 
se embellece con los arreos que la 
presta la «prefigura» del José bí-
blico. 
Fiesta de hogar debe ser la de 
hov, porque expresa la glorificación 
del jefe, del cabeza de una familia, 
que es ejemplar y es modelo en que 
debe inspirarse la vida cíe la familia 
cristiana. 
|Fies<;a de hogar, cristiana fiesta!.. 
\Qué re lac ión m á s estrecha la que 
iwy entre estas dos ideas! Hogar y 
Cristianismo. C o m o que vienen a 
ser una misma cosa, puesto que el 
Cristianismo es eso, un hogar, un 
hogar muy grande en el que los cris 
tianos cons t i t u ímos una sola familia 
bajo l a autoridad del Padre, que es 
D i o s . 
Concrec ión , ejemplo y figura de 
esa gran familia cristiana y de ese 
hogar ampl ís imo, que es la Iglesia, 
es la familia de Nazareth y el hogar 
de Nazareth; familia y hogar bajo la 
autoridad única y santa del padre, 
San José . 
P o r eso esta festividad josefina de 
Marzo, es fiesta de hogar, porque 
es la glorificación del jefe de familia, 
la fiesfa de la paternidad, la fiesta 
del padre, 
¿A q u é lecciones, a qué ejemplos 
no se p re s t a r á , por tanto, la festívl 
^lad de San José? . . . 
Estamos asistiendo en nuestros 
días a un proceso de desmorona-
miento de la sociedad, precisamente 
porque asistimos s i m u l t á n e a m e n t e 
al proceso de desmoronamiento de 
la familia, que es la cé 'u la que infor 
ma aquél la . Y las esencirs restaura-
doras del orden en lo social Henen 
que venir precisamente de la restau 
ración del orden en lo familiar; 
dentro de esto, sobre todo de la res 
tauración del principio directivo y 
En memoria de Pepe Torán 
I n a u g u r a c i ó n oficial 
m o n ii m e n t o 
Austria aumentará también 
sus efectivos militares 
Romanones dice que la situación es análoga a 
la de 1914 
Un Consejo de ministros en la Presidencia 
para tratar de política internacional 
Madr id . —Por ^expreso deseo del nes ha manifestado que todos los 
que la paternidad os impuso y el 
derecho que podeis en caso alguno 
abandonar, de ser l a autoridad, el 
j^fe. vara inflexible de justicia, en la 
ins t i tuc ión familiar?... 
E n la festividad de hoy tené i s un 
potente motivo de med i t ac ión , de 
estudio, de es t ímulo , de imi t ac ión . 
Todas las galas de la festividad 
josefina de hoy. todas las alabanzas 
que a San ' José se tr ibutan, todas 
las virtudes que la tg'esla le a t r ibu ' 
ye. fluyen de una sola palabra: «Jus-
to». « ¡Como San José era jus to! , . .» 
iTusticia de San Jòsé! . . . i V a r i t a 
mágica que florece con las flores de 
todas las virtudes! Porque a todas 
las comprende y las encarna la vir-
tud de la justicia. 
Jus t ic ia de San José! . . . Var i ta de 
la raíz de José! . . . IVarita de la auto-
ridad!. . . ¡Cuán ta belleza, c u á n t a 
misteriosa subl imidad en el s imbo-
l ismo de la-vara'florida!.. . 
L a justicia y la autoridad se valie-
ron siempre del emblema de una 
vara, para^si^nificarsu rectitud, pa-
ra expresar'su inflexibil idad. 
La vara de San José—justicia y 
autoridad—la pone hoy en la mano 
de todos los padres cristianos para 
que ejerzan esa justicia, esa autori-
dad que a él le sub l imó , que debe 
sublimar t a m b i é n a quienes en n o m 
bre de Dios ejercen l a autoridad pa-
terna. 
¿ Q u e r é i s restaurar el orden? E m 
pezad por restaurar la familia, Y pa 
ra ello e m p u ñ a d fuertemente la vara 
de la justicia. Justicia en vosotros 
mismos los primeros. ¿Sabé i s lo que 
significa esa justicia? O s lo diré con 
las mismas palabras que la Iglesia 
os dijo el día de vuestro casamiento: 
«sed vosotros santos y toda vuestra 
casa». Esa es la justicia que debéis 
hacer, 
¡Que en ella florezcan, como en 
El pueblo en masa se asocia al homenaje 
Anteayer se ce lebró la inaugura- Pepe T o r á n , de tal modo se reflejó | 
ción del monumento elevado en me- en su discurso que, sus palabras, i 
moria del ilustre hijo de esta capital, sus pár ra fos be l l í s imos , sus p e r í o d o s . 
don Tosé T o r á n de R a d , al otro lado todos encendidos y elocuentes, dijé • 
del Viaducto y costeado por suscrip- ranse palpitaciones de un c o r o z ó n Jefe de Estado, s e ñ o r Alca lá Zamo pa í ses deben, prevenirse ante el pel í 
c ión popular que pugnaba por salir a flor de la ra, el Consejo de ministros anuncia gro de una guerra. 
E l acto, como era de esperar, fué h i p a r a m á s y mejor poder dar do para el mié rco le s p r ó a i m o , se ce Cree que la s i t uac ión actual de 
verdaderamente a p o t e ó s i c o . Asis t ió rienda suelta al sentimiento refrena l eb ra rá en el Pa lac io Nac iona l bajo Europa es aná loga a la de 1914, em 
a él t odoTerue l . í do por la solemnidad de las clrcuns su presidencia. peorada por la incógni ta de Rus ia . 
Fundidas todas las clases sociales; t andas . , l Se ded ica rá el Consejo exclusiva S A L V A D O R M A D A R I A G A S E 
en un u n á n i m e senf ímien to de gra-
titud, animadas de c o m ú n p r o p ó s i -
to de testimoniarlo solemne y públ i 
camente, concurrieron en masa a 
todos los actos de la i n a u g u r a c i ó n 
y entrega oficial del citado monu-
¡Q' ié emocionantes las palabras i mente a tratar de polínica interna 
del deán! i Q ie 'bellas y sugeridoras 1 cional pues es deseo del Presidente 
las imágenes que a borbotones s a ' d e la Repúb l i ca que el Gobie rno f je 
l ían encendidas de sus labios! ' claramente su pos i c ión en los ' 
M U E S T R A R E S E R V A D O 
Madr id , —Los periodistas intenta 
! en ios mo , * . . 
G l o s ó la personalidad de T o r á n í mentos actuales y en vista de las clr ron c o n o ^ r í ^ m ó n del ex mlnis 
de la R a d en todos sus aspectos y L n s t a n c i a s por que atraviesa la po , Salvado,r Madariaga y éste les 
J i i „ ^ ^ o v w ^ ? 1,^. i dijo que se ia reserva hasta conocer 
mento así como al c u m p l i m i e n t o — ¡ en todos ellos supo trazar con mano | lítica europea, í i „ ^ i ^ « „ Í „ 0 „ 
básico de la familia, que es el hom- i ia varita de la piadosa t r a d i c i ó n las 
bre, que es el padre de familia. flores de las virtudes h o g a r e ñ a s 
De los tres elementos de que la ¡ Q j e brille en los padres cristianos 
familia se compone: la autoridad pa ia vir tud de la justicia!,, , aquella 
ternal, el afecto maternal y c l a m o r justicia que era l a santidad de San 
flttal. ninguno m á s imprescindible, J o s é , 
ninguno m á s insubstituible que el Juan A r r a b a l 
Una grata noticia 
IB iiifiiófl di! ID DUSVD 
m \ 
i 
rente a la ces ión de terrenos de 
Munic ip io de esta capital a l Estado 
para la c o n s t r u c c i ó n de la nueva 
cárcel , se halla dispuesto advenir a 
Teruel para la firma de la escritura 
correspondierte tan pronto el A y u n -
tamiento dé fio a los t r á m i t e s que 
han de preceder a dicho acto. 
C o n verdadera sat isfacción da-
mos a nuestros lectores la presente 
noticia, pues la cons t rucc ión de un 
establecimiento penitenciario de 
nueva planta en nuestra capital es 
una de las m á s jusUs y m á s necesa-
rias aspiraciones y la carta del di-
rector general de Prisiones prenda 
aunque t a r d í o oportuno —del acuer-
do adoptado por el Ayuntamiento 
turolense de colocar en su sa lón de 
sesiones el retrato del l lorado bene-
factor de nuestra ciudad. 
La solemnidad religiosa celebrada 
en la iglesia del Salvador, a las once 
menos cuarto de l a ras fian a, estuvo 
concur r id í s ima y a ella asistieron 
nutridas representaciones de todos 
los sectores de la op in ión turolense 
muy destacadas personalidades 
de la vida lacal. 
A las once y media fueron recibi-
das en el s a l ó n de sesiones de la 
Casa Capitular las autoridades, co-
misiones y representaciones invita-
das al adto, por la C o r p o r a c i ó n M u -
nic ipa l , 
P o c o d e s p u é s se o rgan izó la co-
mitiva, A l frente de ella marchaban 
con los hijos de don José T o r á n de 
Rad , sus hermanos don Alfonso y 
don Manuel y otros miembros de la 
familia de T o r á n , la C o r p o r a c i ó n 
municipal bajo mazas y presidida 
por el alcalde, e l gobernador c iv i l 
s e ñ o r Pe láez , el comandante mil i tar 
s e ñ o r Aguado, presidente de la D i -
p u t a c i ó n , s e ñ o r Hinojosa —que os-
tentaba t a m b i é n la r e p r e s e n t a c i ó n 
del diputado a Cortes s e ñ o r Igual— 
el exministro, s e ñ o r Iranzo, el dipu-
tado s e ñ o r Ju l ián G i l y l a represen 
t ac ión de los diversos organismos 
oficíales y elemento corporativo de 
vida local . Imposible s e r í a - s i n ex-I 
ponernos a incurr i r en lamentables 
omisiones que a todo trance quere-
mos evitar—enunciar los nombres 
de las personalidades que, unas con 
carác te r puramente personal y otras 
en r e p r e s e n t a c i ó n de organismos y 
colectividades, asistieron al acto. 
Podemos decir, sin h ipé rbo le , que 
j a m á s hemos visto una tan nutrida 
manifes tac ión como la que ayer pre 
senciamos. 
Cuando la comitiva llegaba al lu 
gar en que se halla emplazado el be 
lio monumento, ya la mult i tud ha 
bía ocupado los lugares desde don 
de, con m á s comodidad, se p o d í a 
presenciar el acto de la inaugura 
ción. Las inmediaciones de la entra 
da a la c iudad- ja rd ín h a l l á b a n s e to 
madas por miles de personas perte 
necientes a las m á s diversas clases 
sociales. 
firme los rasgos m á s carac te r í s t i cos 
de quien en vida fué para él, m á s 
que un amigo, un hermano. 
Expl icó la finalidad del monumen 
to, la significación del acto que se 
estaba celebrando y en el cual veía 
C O M E N T A R I O S D E L A 
P R E N S A D E M A D R I D 
i la de ios otros pa í ses . 
I Z U L U E T A S E A B S T I E N E 
\ M a d r i d . - E l ex ministro s e ñ o r Z u 
lueta mpnifestó a los periodistas M a d r i d . —Los comentarios que ha 
cen los pe r iód i cos s en torno a la s i (que se consideraba incapacitado pa 
el cumplimiento de un deber; el que Ituación política internacional deriva \ ra oqinar acerca del actual momen 
tienen los pueblos de honrar a quie da de la dec i s ión de Aleman ia de jto de la política europea, por sus ac 
nes les honran y favorecen. I aumentar sus efectivos militares son . tivldades en Ginebra . 
C o n c r e t ó en tres carac te r í s t icas el I muy diversos s e g ú n el campo Ideoló ! 
alma de P e p e l T o r á n : conciencia tran >. glco de cada p e r i ó d i c o . D I C E D O N J U L I A N B E S T E I R O 
quila, a t e n c i ó n premeditada, vo lun-
tad constante. 
Nos h a b l ó de su amor a Teruel y 
de la generosidad, de la prodigal l 
dad de su alma. 
Nos refirió en pár ra fos de una be 
lleza insuperable c ó m o m u r i ó Pepe 
Torán , como en t r egó su alma a D i o s 
un alma que, en su ú l t ima hora — 
^u H o r a Santa! —se h a b í a d e s p r è n 
dido por completo de toda preocu 
pac ión terrena. 
Ofreció al Mun ic ip io en nombre 
de la C o m i s i ó n el monumento que 
puso bajo su p r o t e c c i ó n y custodia 
y eu nombre de los deudos dió las 
gracias a Teruel y de un modo espe 
cial a la C o m i s i ó n Pro-Monumento . 
T e r m i n ó recitando un t r í p t i c o de 
sonetos, bellos e i n sp i r ad í s imos , del 
poeta turolense don Mar iano Va le 
ro . 
L o mismo el discurso del s e ñ o r 
Buj , que la c o m p o s i c i ó n del « D O C -
¡ T O R C A L V O » , fueron ap laud id í s i 
mos. 
T a m b i é n fué muy aplaudido el jo 
ven don J o a q u í n André s A n t ó n , que 
con e n t o n a c i ó n y elocuencia, pro 
nunc ió un breve discurso. 
Tras un breve discurso del alcal 
de, s e ñ o r Sáez , aceptando el monu 
mento y dedicando palabras de cari 
ñosa r e c o r d a c i ó n a T o r á n de la R a d , 
el poeta popular Nogueras rec i tó 
inspirados y sentidos versos que fue 
ron aplaudidos por la mult i tud, 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L a prensa de derechas se muestra | M a d r i d # _ E l ex presldente de las 
favorable a Alemania , cuya conduc • Cortes y dlputado soclall8ta Be8tel 
ta, justificada en algunos per iód icos M ha manjfesfcado que cree que untí 
y disculpada en otros, atribuye uná-ínueva guera europea vendría a 
nimente dicha prensa derechista * | COIlstltuIr un verdadero desastre un i 
la s i t u a c i ó n de inferioridad que en |veraai 
la cues t i ón de armamentos y en | A ñ a d e que los mÍ8mo8 elementos 
otras con ella relacionada co ocó a | conservadores temen se declare 
Alemania el tratado de Versalles. | u n a nueva gran ^ porque se 
Los per iód icos-de derecha apro | sacrlf icarían muchos ÍIltere3e8 ilegí 
vechan la lección de Alemania para ^ sob reve„d r í a una transfor 
exhortar al Gobierno e spaño l a fin m a c i ó n soclal com leta: 
de que éste aumente las defensas pa i 
mantener nuestra independencia na | L A P R O T E S T A D E 
cional en caso^necesario. i TXT/->r A - ro r . r - . , r, . i i i ' l i ; I N G L A T E R R A j P o r su parte, la prensa Izquier í 
dista se muestra contraria a Alema B e r l í n . - E l embajador de Inglate 
n ía y dice que todo lo que ocurre es l r r a en e^ta capital ^ entregado af 
a natural consecuencia de su afán í m5nistro de Negocios UIla g jag deI 
militarista y a n t i d e m o c r á t i c o , Acha j Goblerno de IagIaterra( p r o b a d a 
ca a Alemania la violación del Trata ea el Consejo celebrado esta m a ñ a 
do de Versal les . j na 
P e r i ó d i c o s derechistas e izquier ¿ { Gobierno inglés formula en d í -
d í s tas coinciden en una sola cosar | cha ^ au protesta por Ia ¿ ^ j ^ 
en apreciar la gravedad de los actua | de Alemania de aumentar sus efec-
tivos militares, pero se muestra d ís -
T r a s l a d ó s e la comitiva oficial a l 
Ayuntamiento y se p roced ió , previa 
lectura del acta de la ses ión corres 
pondiente, a descubrir el retrato de 
Pepe T o r á n colocado en el s a l ó n de 
sesiones. 
H a b l ó nuevamente el s e ñ o r Sáez , 
i que fué muy aplaudido. 
Nuestro dilecto amigo, el presl-
ente de la C o m i s i ó n gestora de es-
a ü ipu tac lón provincial , don M a -
^Uei Hinojosa Traver, ha recibido 
ei director general de Prisiones 
na A c t u o s a carta en la que le co-
*ruolca que. habiendo sido informa- segura de que esta asp i rac ión se rá 
00 favorablemente el asunto reíe- en breve plazo satisfecha. 
Leída por el secretario del Ayun ta ¡ Mientras se firmaba la correspon 
miento, s e ñ o r Navarro, el acta de la diente acta, la Orquest ina N o r m a 
ses ión en la que se t o m ó el acuerdo lista, regaló a los concurrentes con 
de contribuir a la erección del monu la i n t e rp re t ac ión de u n í s «¡otas» cu 
mento, el d e á n de esta S. L Catedral, J a letra, así como h mús ica y la rj 
muy ilustre s e ñ o r don Anton io Buj , cuc íón fueron ap l aud id í s imas . 
hizo uso de la palabra. Entre el entusiasmo del pueblo. 
La ín t ima amistad, el afecto acen que a c u d i ó u n á n i m e a testimoniar 
d rad ía imo que un ió al s e ñ o r Buj con el afecto que sent ía por Pepe T o r á n 
les momentos. 
L O Q U E D I C E R O M A N O N E S 
M a d r i d . — E l conde de Romamo 
puesta a llevar a cabo negociaciones 
con Alemania por med iac ión dé 
Jhon^Simon y del s e ñ o r Edem. 
que hoy siente por los deudos de 
éste, t e r m i n ó una jornada por todos 
os conceptos jubilosa en la que 
Teruel, s i no p a g ó su deuda —por-
que las deudas de amor no se pagan 
nunca —cumpl ió el deber de mos-
trar a propios y a ex t r años que es 
pueblo que sabe sentir y puede 
agradecer. 
Entre las numerosas adhesiones 
rec ib ídas ' f igu raban í l a s de los dipu-
tados a Cortes, Miguel Sancho Iz-
quierdo y Casto S i m ó n y Cast i l lo. 
N o terminaremos la breve reseña 
de los actos celebrados'ayer sin de-
dicar un elogio ferviente y sincero a 
la C o m i s i ó n P ro monumento, por 
el celo y la actividad y el acierto 
coa que han sabido !lev?.r a cabo 
una ohr.i que cons t i t uyó siempra ei 
m á s u n á n i m e de los deseos de nucs 
tra capi ta l . 
Integran la citada c o m i s i ó n : 
D o n Emi l io B o n i l l a S o l . 
» F.-tbián Navarrete. 
» Domingo Hinojosa . 
» Leandro Torres. 
» Juan Bautista Bolea . 
* J u s ú s Anduj . 
Para ellos nuestros rendidi 
aplausos. 
Di. L M Ü 
D E L I N S T I T U T O D E L 
P R O F . T A P I A 
Avda . Pablo Iglesias, 11 
(Junto al Mercado Central) 
Teléfono. 12.446 
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E N L A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comisión 
gestora 
E a su úl t ima ses ión, celebrada el 
día 15 del corriente, la C o r p o r a c i ó n 
provincial " a d o p t ó los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hosp i t a l provincial de Benefi-
cencia. 
Reclamar las estancias causadas 
en el Hosp i t a l por el enfermo Bien-
venido López al patrono don Jenaro 
Leclna, vecino de Gargal lo , a l ser-
v i d o del cual sufrió el accidente del 
trabajo. 
E l Ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogido de 
lactancia, del n i ñ o Patr ic io Art igas , 
de B e l l o . 
Desestimar la instancia del vecino 
de Be l lo Cr i s tóba l S á n c h e z , sol ic i -
tando el Ingreso en la Casa de Bene 
licencia como acogidos de sus hijos 
C á n d i d o , J e sús y Rosa , por no estar 
en el caso comprendido en el Regla-
mento de dicho Establecimiento. 
Idem la Instancia del vecino de 
M o r a , de Manue l Alfanjarín, sol ic i -
tando auxil io de lactancia para su 
hija Rosa, por satlfacer una contr i-
b u c i ó n superior a la fijada en el Re-
glamento de la Casa de Beneficen-
c ia . 
Aproba r el s e ñ a l a m i e n t o de pre-
cios medios. 
Conceder a los alumnos de terce-
ro y cuarto curso del plan profesio-
na l del Magisterio la cantidad de 
250 pesetas y otras 250 a los del se-
gundo curso, para ayuda de los gas-
tos de viaje de estudios que van a 
realizar a l extranjero. 
ra que ordene la adqu i s i c ión de vive 1 
res, piensos, utensilios, etc., as í co 
mo diversos tejidos con destino a 
las necesidades de aquel Es tab lec í 
miento. 
Aprobar las dietas del T r ibuna l 
C o n t e n c í o s o - a d m í n í s t r a t í v o corres 
p o n d í e n t e s a l pasado raes de Febre 
ro. 
Idem las cuentas de bagajes r end í 
das por varios Ayuntamientos de la 
orovlncia . 
Idem una factura del Industrial se 
ñ o r P e d r ó s por suministro de uns 
moldura para una alegoría de l a Re 
púb l i ca . 
Idem las cuantas de cédu la s rendi 
das por varios Ayuntamientos de la 
provinc ia . 
I d e m ' v a r í a s facturas" de Te led iná 
mica Turolense por suministro de 
energía y material e léct r ico. 
Idem la cuenta de los gastos cau 
sados durante'el pasado mes de Fe 
brero en la conse rvac ión de los ca 
minos vecinales de la 2.a zona . 
Idem l a "nómina de las gratificado 
clones y dietas devengadas durante 
el mes de'Febrero" por las Brigadas 
provisionales para el estudio y redac 
d ó n detproyectos de caminos v e d 
nales. 
Idem la H q u l d a d ó n " f l n a l de las 
obras de r o n s t r u c c l ó n ^ d e l camino 
vecinal de Vis ledo a L ldón . 
Idem la certif icación n ú m . 2 de l a 
obra ejecutada en 'e l 'camino vecinal 
n ú m . 650. de Nogueras al l ímite de 
la provincia; la n ú m . 5 de la ejecuta, 
da en el de O l a l l a , Valverde, C o l l a 
dos y l a n ú m . 5 de l a realizada en 
el camino de Mon to ro de Mezquita 
a la carretera de Venta de la P in t a 
da a Cantavleja. 
Idem la cert i f icación comprensiva 
de la cantidad que1 ha de ser ingre 
sada en el"fondo especial para abo • 
• da l o c a ' y 
V I A J E R O S 
n 
F U T B O L 
R A P I D , 2 S E G O R B E , 0 
Santos de h o y . - S a n José , esposo 
de Nuestra S e ñ o r a . 
Santos de m a ñ a n a . - A y u n o sin 
abst inencia . -Santos A r q u i n o y A m 
brosio, obispos; Arnato l io y Santas L l e á a r 0 n : t , , i Antes de hablar sobre el encuen 
De Zaragoza y de paso para Valen tro Segorbe -Ráp ld queremos relie- Alejandrai Claudia y Jul iana , raártl 
cía a fin de visitar las t íp icas «fallas», jar nuestra sat isfacción al ver c ó m o 
res. 
don Conrado López . eLpúbUco. haciendo caso omiso del 
- De M a d r i d , a c o m p a ñ a d a d e s ú s fuerte v|ent0 reinante, acudió al C U L T O S 
hijas, la distinguida s e ñ o r a del nota campo de deporteSí ¿ u a t ^ l t a H o r a s . - S e celebran du-
rio don Ignacio G i m é n e z . | Es to y Ia8 constantes altas de so- rante el me8 de Marzo en Ia ^ 
- De la misma pob lac ión , don l i n - cios que se es t án registrando de- de <5an j^ar¿ ín 
r í que Garc í a Ornaechea. muestran bien claramente que la aíi A ^ ' medla mlsa canta 
- De Zaragoza, don Eduardo L e u . c ión a este v i r i l deporte vuelve a fio- da s lc lón de s D M i a la5 cjn 
recer y que con és to , teniendo un , , . , _ . „ . _ v 
Marcharon- * * . \ i * i co de la tarde, rosario a las seis y 
-iarcnaro11' campo de deportes a l cual ún ica - . 4í. . . 
* , . , . D i i . . 1 / 1 » •. . i j u i cuarto y reserva a las siete. 
A Madr id , don Ernesto Bal le jo , mente le faltan los alicientes de hier vf L 
don José Bal lés y el s e ñ o r Cantos . , ha y un sitio donde cobijarse en ca- " Misas a hora fija, para hoy po-
- A Valencia . don 'Francisco C o s - ' so de lluvia (porque el fútbol no se ser día de precepto: 
ta y don José Ol ivé ¡ s u s p e n d e tan f á d l m e n t e cual otro C a t e d r a l . - M l s a rezada cada me-
- A Zaragoza, don Francisco P u e - espectáculo) nos esperan d ía s de d ía hora desde las siete treinta hasta 
, éxi to deportivo. las doce. 
* . . . , , . . . Decimos éxi to porque al ser rao- S a n t i a g o . - M i s a s a las siete y me 
A Valencia d e s p u é s de ^ i s t l r a de8to amante del deporte ^ ver có , dia , ocho y nueve. 
la a n a u g u r a c i ó n del monuraento a l , m o ^ ch|qü¡l lo8 se apresuran a San A n d r é s . - M l s a s a las siete, 
l l io Robles y jpractIcarl0iyQdemáshoydíaconta COnexp^^ 
mos con un «once» digno de nues-, ocho y media y la conventual a las 
tro ferviente aplauso si con t i núa nueve y media, 
por el camino emprendido, solaraen I E l Salvador.—Misas a las siete, 
te eso. el éxi to puede esperarnos. . siete y treinta, ocho y a las once. 
Y dichas estas l íneas, só lo quere-i San Pedro.—Misa de alba a las 
raos trazar cuatro m á s acerca del seis menos cuarto y a las ocho, 
referido encuentro Ráp id -Segorbe , j San Juan. —Misas a las siete y me 
día, nueve y doce. 
Robles 
don Dan l e lT ique ra s . 
— A Alcañlz , don Julio G a l á n . 
— A Barcelona, don Francisco N i -
co lau . 
— A la ciudad del Tur ia , don Anto-
nio F e r n á n d e z . 
U N C O N C U R S O 
Dada cuenta de la carta suscrita . 
por los Albaceas testamentarios de no de ^ ^ ^ ^ } 
d o n Ricardo Polster ofreciendo a 
ED ID [ossipi M I D I 
esta C o r p o r a c i ó n el legado de un 
prado con chalet en la Vi rgen de la 
Vega con destino a sanatorio o co-
lonia escolar y un capital de 20.000 
pesetas en papel de la Deuda per-
p è t u a , para su sostenimiento, la C o -
mis ión a c o r d ó aceptar el referido 
legado y autorizar al s e ñ o r presiden 
te de esta C o r p o r a c i ó n para que se 
traslade a Valencia a otorgar la es-
critura correspondiente, etc., a cuyo 
efecto se le conceden tantas faculta-
des como en derecho se precisen. 
Autor izar al s e ñ o r presidente de 
l a C o r p o r a d ó n para que se traslade 
a Valencia y encargue la Impres ión 
de las cédu la s personales para el 
corriente a ñ o en el establecimiento 
que estime m á s conveniente. 
Designar a l diputado don Jesús 
Mar ina para que, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a C o r p o r a c i ó n asista a la Junta 
general ordinaria del Banco de Cré -
dito L o c a l de E s p a ñ a que se cele-
b r a r á el día 27 de los corrientes. 
Quedar enterada del acuerdo 
adoptado en 9 de los corrientes por 
la Junta del Patronato de presos y 
liberados de esta provincia, referen-
te a l m a l estado que se encuentra la 
P r i s i ó n provincial y del telegrama y 
c o m u n i c a c i ó n dirigidos por el s e ñ o r 
presidente de esta c o r p o r a c i ó n a l 
s e ñ o r director general de Pris iones, 
dando traslado del acuerdo de refe-
rencia e Interesando la c o n s t r u c c i ó n 
de la nueva P r i s i ó n provincial , así 
como de la con te s t ac ión recibida de 
la d t ada Direcc ión ganeral. 
Pasar a informe del s e ñ o r arqui 
tecto provincial la c o m u n i c a c i ó n del 
s e ñ o r director de la p r i s ión provin 
d a l referente a varias obras de repa 
r a d ó n a realizar en dicho establecí 
miento. 
Autor izar al s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa 
t écn i co , correspondiente al camino g i jurado calificador del concur-
vecinal n ú m . 630, de el Val lec i l lo a so de Dibujo que con tanto éxi to ha 
la carretera d e ' C a ñ e t e ' a A l b a r r a c í n . organizado la Congregac ión Mar ia -
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el mes de Febrero en 
as fu ic lones de un puanteven el ca 
mino vecinal de M o n t o r o de M e z q u i 
ta a'la'carreteraMe Venta'de la P i n -
tada a Cantavleja. 
Idem l a l iqu idac ión final de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del camino 
vecinal n ú m . 610, de la carretera de 
Cortes a Luco a A n a d ó n . 
Dejar sobre la mesa la cuenta pre 
sentada por el recaudador del ira 
puesto de cédu la s personales de es 
ta capital delas 'correspondiente al 
a ñ o de 1934, 
Declarar incursos en la penalidad 
establecida en el a r t í cu lo 53 de la 
In s t rucc ión vigente de cédu la s per 
sonales a los individuos figurados 
en la re lac ión de morosos presenta 
da por el recaudador del impuesto 
en esta capital y ejercicio de 1934, y 
encargar a l Negociado de facilitar 
las c é d u l a s que se solici ten a l doble 
de su valor. 
A p r o b a r l o s padrones'de c é d u l a s 
personales para el corriente confec 
donados por los Ayuntamientos de 
Aza l l a y Tortajada. 
na de esta capital, ha fallado, tras 
prolongada de l iberac ión , de la for-
ma siguiente: 
Dibujo l ineal .—Primer premio: 
A l lema «Labor omnia vincit», au-
tor, Manue l S á e z . 
Segundo premio: A l lema «Dios 
lo quiera»; autor. A m a l l o Rivas. 
A l lápiz c a r b ó n . — P r i m e r premio: 
A l lema «Cíclope»; autor, Ju l ián 
Lanzuela. 
Segundo premio: «Trabajo y 
cons tanc ia» ; autor. Segundo Mesa-
do. 
A l pastel.—Primer premio: A l 
lema «Azul y b lanco» ; autor, A n g e l 
Mingó te . 
Segundo premio: A l lema « i Q u é 
Jurao tan s impát ico l» ; autor, Joa-
q u í n Aguirre . 
A l lápiz simple u ord inar io .—Prl 
raer premio: A l lema «Vida y luz»; 
autor, José Azuara . 
Segundo premio: A l lema «Tan to 
monta monta tanto Isabel como Fer 
n a n d o » ; autor, Misae l S á n c h e z . 
M u y bien, jóvenes congregantes 
merecedores de tan nobles lauros; 
nuestra m á s cordial enhorabuena. 
A la hora anunciada y bajo un 
fuer t ís imo viento dió principio el 
partido. 
Segorbe en t regó al Ráp id un her-
moso ramo de flores que éste rega ló 
a la «Señor i t a Teruel» bella y s l m - l y media y ocho 
Capi l l a del Hosp i ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la Asunc ión .—Misa a las 
seis. 
Santa Te re sa . -Misa s a las siete 
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P I Q U E R , 20-2.° 
Juventud Católica 
A las horas de costumbre, hoy 
en nuestro s a l ó n se p r o y e c t a r á la 
intrigante pel ícula de «Se lecc iones 
Mavi», titulada «Me han robado el 
au to» , completando el programa 
una divertida cómica . 
Lea usted 
C C I O 
DE VELAS DE CE 
Fabricación mecánica de velas de todas las clases 
y tamaños 
- PRECIOS 
Gran duración : 
SIN C O M P E T E N C I A — 
~: : :~: Arder perfecto 
HI1IJO 1D1E I L O l R l E f ^ L Z O M U I W Z 
J 
pát ica señor i ta Narro. Nuestro equi-
po lleva lazo negro en memoria del 
que fué su presidente honorario, 
don José T o r á n de la R a d . 
Comienza el partido bajo el arbi-
traje de Tadeo Pastor. E l Ráp id l u -
cha contra sus contrarios y, lo que 
es peor, contra el viento, que se lle-
vaba el ba lón . Se ven bonitos pases 
que el aire desluce en su curso. Los 
dos «onces» luchan por marcar y el 
primero que lo hace es el equipo lo-
cal a l llevar Luis Pastor el cuero en-
tre los pies desde medio campo y 
soltarlo frente a la puerta, siendo 
introducido en la red por Beamund, 
extremo izquierda. 
Tras el tanto toman codicia los 
ve in t idós jugadores y todos ellos 
trabajaron con denuedo para alterar 
el marcador. E n algunos momentos 
en que el viento cesa, el cuero va de 
puerta a puerta, pero la p r e s ión de 
los nuestros se hacía notar. 
Los guardametas trabajaron bien 
y así t e rminó el primer tiempo. Se 
aplaudieron varias jugadas. 
E n el segundo se víó menos juego 
en el Ráp id debido al esfuerzo ante-
rior y m á s codicia en los segorbinos 
para contener a los rapidistas. 
E l medio centro del Segorbe .tra-
bajó mucho cortando juego, auxilia-
do por la defensa, mas cogió Luis el 
b a l ó n y en la forma que él sabe sol-
tó un c a ñ o n a z o traducido en el se 
gundo goal. Esto ya sirvió para que 
los nuestros creyesen en la victoria 
y dejasen un tanto sus puestos, cosa 
que no debe ser. Los forasteros que-
r ían a toda costa figurar en el mar-
cador, pero sus pases y fogosidad 
encontraban gran barrera en ese 
formidable Boigues y en la defensa 
rapidista. 
A ú n hubo otro tanto que no se 
p i tó pero que todos vimos: el extre-
mo izquierda del Ráp id en t ró con el 
pecho el ba lón , cog iéndo lo el porte 
ro dentro de su «gari to». Esto y dos 
penaltys en favor de casa no se pita-
ron . Mas como el encuentro estaba 
concertado para afianzar la amistad 
ya iniciada otro día, no hubo el me-
noJ incidente, y taut > estas como 
otras p e q u e ñ a s ddiclenclas se deja-
ron pasar. 
Así pues, el partido t e r m i n ó con 
un 2 0 en favor nuestro y con deseos 
de que la a.nistad entre Teruel y Se 
gorbe sea cada vez mayor. D e l juego 
I diremos que todos estuvieron muy 
bien. 
Los epuipos se alinearon así: 
Segorbe. — Tejadillos; Becerra, 
G i l ; Pérez II. S á i c h e z , Pérez i ; G i 
ner, Frej. Ivnae ' , Ga rc í a , Zarz so 
R á p i d . - Tropel ; Ca t a l án , Sáez ; 
G u i l l é - , Boigaes, Sorie; Estevan. 
Casalod, Pastor (L). Jover, Bea-
mund. 
Vía Crucis a las 4 da l a tarde. 
Santa C l a r a . - M i s a s a las siete y 
a las ocho. 
E n la capilla del colegio novena 
en honor del Patriarca San losé a 
las 5 de la tarde. 
San M a r t í n . - M i s a s a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
N O V E N A D E L A G R A C I A E N H O -
N O R D E S A N F R A N C I S C O J A -
V I E R , D E L 11 A L 19 D E M A R Z O 
Cultos.—Todos los d í a s de la no-
vena: A las ocho, Santa M l s a . 
A las cinco de la tarde, Exposi-
c ión de S u Div ina Majestad, Rosa-
rio, novena y cán t icos , p lá t ica mlsio 
nal de quince minutos, h imno a San 
Erancisco Javier, b e n d i c i ó n y reser-
va del S a n t í s i m o . 
R. O B O N S I E R R A 
Garganta--Naríz--Oído 
Coso , 110 - T e l f . 46 39. - Z a r a g o z a 
Consul ta en T E R U E L : 
Días 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N H O T E L 
Cuando los equipiers se estaban 
cambiando de ropa l legó al domici-
lio social el corredor del Club De-
portivo Segorbe, Migue l López, 
quien a pie h a b í a salido de Segorbe 
a las ocho y treinta de l a m a ñ a n a . 
C o m o llegó a Teruel a las seis y 
quince de la tarde, s a c ó un prome-
dio de 10 k i lóme t ros po r hora. 
Esta tarde t e n d r á n lugar dos en 
cuentros futbol ís t icos . Se trata de 
los cuatro equipos que tanto es tán 
dando que hablar debido a ser infan 
tiles y jugar como los grandes. 
Los partidos d a r á n pr incipio a las 
dos y treinta de la tarde, jugándose 
el primero de una hora y el otro a 
con t inuac ión . 
Estamos seguros de que serán 
muchos los aficionados que acudan, 
puesto que tanto han lamentado no 
haberles visto otros d í a s . 
Resultado de los partidos de 
campeonato: 
Athlet ic de Madr id . 3; Arenas, 1. 
Donost ia . 2; B í t i s . 4. 
Oviedo, 4; B i r c e l o n a , 3. 
Españo l . 2; Madr id . 4 
Athle t ic B i lbao . 4; Ra ing. 2. 
Sevil la , 4; Valencia , 2. 
Hé rcu l e s , 4; S i b a d e l l . 0. 
Cei ta , 2; M u r d a . 1. 
Val ladol id . 0; Oaasuaa, 1. 
En el M \ \{ \ 
_ _ r» 
lieiala literailo-nicai 
Las aluranas internas y extet. 
del Colegio «Sadel» han organli? 
para hoy, a las tres y media 
tarde, festividad de San José y J 
m á s t i c a de su digna superiora, 1 
grandiosa velada en su obieqm' 
con arreglo a l siguiente 
P R O P R A M A 
1. ° H i m n o de felicitación ca 
tado por el coro del Colegio. 
2. ° Discurso de felicitació^ n 
l a s e ñ o r i t a Leonor García, ' 1 
3. ° A la madre superiora, p0ei 
sía, por la señor i t a María LaiiZUela 
4. ° U n a religiosa a un p«jarll[o 
poes ía , por la señor i t a María ^ 
O b r e g ó n . 
Poes í a , por Mlguelita Su. 5.° 
biza. 
6.° E tá Elice. Pieza a 
cuatro 
manos por las señor i tas Maria d 
O b r e g ó n y Carmen Eced. 
7. ° Nuestro obsequio. p0r % 
grupo de n i ñ a s . 
8. ° Diá lago entre las nlfiaij^ 
ría Luisa y Mar ía del P i la r Ca;i(fa(j 
9. ° Varias obras rausicalea por 
un cuarteto. 
10. I lChiquil loslI; jugueteen 
co Interpretado por las señoritas Mi 
guellta Subiza, Emi l ia Lázaro, Cut-
va-Santa Biosca , Pepita Espinal, 
Isabelita Navarro. 
11. ¿Seré Miss?; estreno de ei 
te sa íne te del P . G i l Sendra interpre 
tado por las señor i tas Amalia Ro». 
Carmen Eced, María Pescador, To 
maslta Pastor, Gloria Manso, Julle 
ta Zuriaga, María Luisa López. 
12. E l primer baile; drama por 
las señor i t a s Leonor García, Petrln 
Rives, Modesta Aznar, Manolita Tra 
ber. Corona Lázaro, Angelita Peyro 
l ó n . 
13. IIA freír espárragosll; saine 
te por las señor i t a s Aurelia Bayo, 
María Benito, Angel i ta Gómez, 
r ía Lanzuela, Lolín Arnau, Manolita 
Lar lo , A s u n c i ó n Rives. 
N o t a . - E s t a velada será por rigu-
rosa invi tac ión . 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nueitra 
primera autoridad c iv i l de la pwrtn 
cía: 
S e ñ o r alcalde de Caudé;3dofiaMl 
cáela Arcaso, de Zaragoza; Comlsl^ 
de agricultores de esta población; 
don José Mar ía Ju l ián , diputado » 
Cortes; Comis ión de la Puebla de 
Valverde. 
- Se publica en el «Boletín Oficial» 
de l a provincia una circular haclefl* 
do saber que la Dirección general 
de Seguridad ha prohibido sea roda 
da la cinta titulada «Boda de don 
Jaime de B o r b ó n y Battemberg con 
la s eño r i t a Manuela Damplerre*' 
propiedad de la Casa Cine Educati-
vo. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche, y t a m b i é n por falta de oú 
mero de s e ñ o r e s ediles, no pudo ce-
lebrar ses ión ordinaria la Corpora-
ción munic ipa l . 
Queda para m a ñ a n a , en segunda 
convocatoria. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento 'demográf ico: 
D e f u n d ó n . - M a r í a Izquierdo To-
rán, de 19 a ñ o s de edad, soltera, 8 
consecuenda de tuberculosis pulmo 
nar. —Avenida de Zaragoza, 10. 
ffiltelíiiiráiíí! P i 
Vistas a la Puerta del S o l 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Trléfono 17 429 
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celebrará cuando se hallen Zozobra una embarcación pes-
en Madrid todos estos 
fl la conferencia se le concede importancia 
política 
En el Consejo ddl miárcoles no se tratará de las penas 
de muerte 
quera y perecen cinco 
tripulantes 
i f r—ü wnn'i 
Ha sido extraído de las aguas el cadáver de 
una de las víctimas 
b l l l l 
erivaciones de la actitud 
adoptada por Alemania 
El Supremo no ha enviado todavía sus in-
formes al Gobierno 
Madrid,—Los periodistas que tle 
nen a su cargo la In formación po l í t l 
ca obsequiaron hoy con un'banque-
te al jefe del Gobierno, s e ñ o r Le 
rroux, para corresponder al que es 
te les ofreció at finalizar el pasado 
año. 
Después el s e ñ o r Lerroux se tras 
ladó a l a Presidencia donde rec ib ió 
aí ministro de Estado s e ñ o r Rocha . 
A l salir el s e ñ o r Lerroux de su des 
pacho de la Presidencia desml t l ó 
ante los reporteros la noticia de ha 
ber llegado a M a d r i d el gobernador 
general de C a t a l u ñ a , s e ñ o r Por te ln 
Val ladares . 
E l s e ñ o r Rocha a n u n c i ó que ma 
ñ a ñ a p r e s e n t a r á sus cartas creden 
dales al Jefe del Estado el nuevo 
embajador de B r a s i l y dentro de 
unos d ía s lo h a r á el nuevo ministro 
de Po lon ia . 
U N A C O N F E R E N C I A 
de Madr id por los concejales destl 
t u í d o s en Octubre ú l t imo . 
La querella ha sido rechazada 
por estimarse que los actos realiza 
nos por los actuales gestores lo han 
sido cumpliendo decretos del G o 
E L P R O C E S A M I E N T O D E 
I L A R G O C A B A L L E R O ; 
M a d r i d . — E l s e ñ o r Jiménez1 A s ú a , 
defensor del s e ñ o r Largo Caballero, 
ha dltlgldo un escrito al presidente 
de la C á m a r a , s e ñ o r A l b a , pidiendo 
quede sin efecto el procesamiento 
de Largo Caballero, porque el su-
plicatorio concedido por las Cortes 
se p id ió para procesarle por delito 
distinto al que ahora se le imputa . 
G R A V E A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T I C O 
Madr id . —En la carretera de A r a -
gún , t é r m i n o municipal de Cani l las , 
un a u t o c a m i ó n a r ro l ló a dos perso-
nas que resultaron muertas. 
N o han sido identificadas. 
E l conductor del vehículo ha s ido 
detenido. 
E N G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l ministro de l a Gober 
nac ión , s e ñ o r Vaquero , a l recibir 
esta madrugoda a los periodistas 
les dijo que el gobernador general 
de Asturias le comunica que en 
aquella región han sido recogidas 
359 armas de fuego. T a m b i é n fueron 
recogidos 139 cartuchos de guerra y 
tonelada y media de dinamita en 
tubos para la fabr icac ión de b o m 
bas. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Vaquero que ha 
Madr id . —Se sabe que en el C o n [sido detenido uno de los presos que 
sejo que se ce lebra rá el1 mié rco le s [sé fugaron ayer e l a cá rce l de Buja 
próximo en el Palac io Nacional ba ' lance, 
jola presidencia del s e ñ o r A l c a l á ] Conf i rmó que el Consejo que 
Zamora no se t r a t a r á del asunto re 
I N T E R E S A N T E 
Madrid.—Esta m a ñ a n a conferen 
ciaron qor te léfono los s e ñ o r e s Le 
iioux y G i l Robles. 
D e s p u é s de la conferencia, el se 
ñQx Lerroux convocó a los ministros 
radicales a una r e u n i ó n que se cele 
brará cuando todos hayan regresa 
do'a Madr id . 
Aunque el s e ñ o r Lerroux ha tra 
tado de quitar^importancia su con 
ferencla con G i l Robles, el hecho 
de haber convocado a los ministros 
de su partido hace suponer que en 
dicha conferencia se trataron asun 
tos de importancia. 
L A S P E N A S D E M U E R T E 
Fallece un guardia de Asalto herido en los sucesos del 
sábado 
La policía se incauta en Barcelona de un 
depósito de armas 
B a r c e l o n a . - E n l a b a r r i a d a d e H o r tado de acuerdo con la pe t ic ión fis 
ta se verificó hoy el entierro del cal . 
agente conductor Jesús Alfaro que U N C R I M E N S O C I A L 
falleció en los sucesos del s á b a d o , | 
H a fallecido el guardia de Asa l to L é r i d a . - E s t a m a ñ a n a ha sido en-
Francisco B u l l o herido en los mis contrado cerca del camino de B a l a -
mos sucesos. ^uer el cadáver de un mozo de esta-
La pol ic ía se Incau tó esta noche clón l lamado Constant ino Sierra, 
de un d ep ó s i t o de armas que h a b í a . de 33 a ñ o s . Ten ía una enorme herl-
sldo establecido en una casa de l a i da en el cuello, que se seccionaba la 
referida barriada. yugular y casl le separaba la cabeza 
i del cuerpo. 
C A T A S T R O F E M A R I T I M A Se cree que se t r a í a de un cr imen 
X - , . T ^ i . Í •" !social . Málaga. —La e m b a r c a c i ó n pesque 
ra « D ^ r d a » que se hizo a l a mar esta A T R A C A D O R D E T E N I D O 
m a ñ a n a ha naufragado. I ~ 
Sus cinco tripulantes han perecí | Barcelona.—La Guard ia c iv i l de 
do ahogados. [Hospi talet detuvo a Francisco B l a n 
Esta t a rde fué ex t ra ído de las sguas ' co, autor del atraco a la casa Ga l l a r 
el cadáver de uno de dichos t r i p u ' d o . 
lantes. | H a dado los nombres de sus cola 
fboradores. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
E L J U E Z I N T E R R O G A A L 
! D E L M E D I T E R R A N E O : 
I A T R A C A D O R H E R I D O 
A l g e c l r a s . - H a n fondeado en este ? T ^ ^ _ ; _ _ . 
puerto 10 buques de la escuadra i n - i E N E L T I R O T E O D E L A 
L A S S E C C I O N E S D E A S A L -
T O D E A L E M A N I A ; 
Londres.—Se dice en los c í rculos 
militares de esta capital que las sec-
ciones de Asal to de Alemania tienen 
300 000 hombres en activo y 600.000 
en la reserva, 
A U S T R I A S I G U E E L E J E M P L O 
Viena . — E l burgomaestre de esta 
capital ha declarado que se implan-
t a rá en breve el servicio obligatorio 
en Aus t r ia , 
L A F I E S T A D E L O S M U E R -
T O S D E L A G R A N G U E R R A 
B e r l í n . - A y e r se c o n m e m o r ó en 
toda Alemania la Fiesta de los Muer 
tos de la G r a n Guer ra , 
Hi t le r fué f rené t i camente aclama-
do por la mul t i tud . 
Se ce lebró un desfile de 8 000 sol 
dados. Sobre esta formación militar 
evoluc ionó la Aviac ión . 
Hi t le r m a r c h ó d e s p u é s en avión a 
Mun ich donde se le t r i b u t ó un gran 
recibimiento, 
S I M U L A C R O D E A T A -
: : Q E S A E R E O S : i 
ahora aparece violado por los alema 
nes era en realidad desde a lgún tlem 
po a esta parte tan solo una sombra. 
P o r ello entiende dicha prensa 
que el acto de Alemania no ha cam 
biado en nada la s i tuac ión europea. 
E L G E S T O D E A L E M A N I A 
T E N D R A I M I T A D O R E S 
glesa del M e d i t e r r á n e o , 
H O M E N A J E A R I C O A V E L L O 
Larache. — H o y se ce lebró un acto 
homenaie al alto comisario de Espa 
ñ a en Marruecos, s e ñ o r R i c o Ave 
l i o . 
Se le hizo entrega de un pergami 
no con el t í tu lo de hijo adoptivo de 
e s t a p o b l a c l ó t i . 
Las tropas r indieron honores. 
L A C R I S I S O B R E R A E N C A D I Z 
Cád iz .—Ha marchado a M a d r i d 
juna comis ión de fuerzas vivas para 
se i pedir r á p i d o remedio para la crisis 
ce lebra rá el miérco les en Palac io se obrera de esta provincia , 
íerente a las penas de muerte que ded ica rá por entero a la pol í t ica In ' /-«TTMDr T M R M T A K r n r > 
han pasado a informe del Tr ibuna l ternaciOnal. 
Supremo, entre otros motivos, por M U E R T E D E U N M A T A 
que dicho alto Tr ibunal no ha remi 
tldo a ú n su linforme. 
Q U E R E L L A R E C H A Z A D A 
M a d r i d . - E l Juzgado ha rechoza 
do la querella presentada contra los 
actuales gestores del Ayuntamiento 
: D O R D E T O R O S í 
Madr id ,—Dicen de Méjico que en 
la corrida de ayer r e su l t ó cogido y 
corneado el diestro Migue l G u t l é 
rrez. 
Fal lec ió poco d e s p u é s . 
VIIWOS_SKLlECTOS 
A R A G O N Y LA M A N C H A 
T I N T O S , B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros l lamando al te léfono 
n ú m e r o 186, o avisando en el a lmacén de 
U N E X H O R T O 
Cartagena,—El Juzgado de Ins 
t rucc ión estuvo hoy en el castil lo de 
San Ju l ián tomando dec l a r ac ión a 
Pé rez Farras en vir tud de un exhor 
to cursado por un tr ibunal mil i tar 
que instruye sumarlo por el incen 
dio del Palacio he Justicia, 
- )F IR A\ N C 
guerra 
contra 
O T R A P E N A D E M U E R T E 
Oviedo .—Un consejo de 
ha visto la causa instruida 
los hermanos Luís y Enrique Larra 
zagueitia, que emplazaron en Monte 
Naranco los c a ñ o n e s que dispararon 
contra la capital durante los sucesos 
de Octubre ú l t imo . 
E l fiscal p id ió para Luis la pena 
de muerte y la de cadena perpetua 
para su hermano Enrique. 
Los defensores sol ici taron la abso 
luc lón de sus patrocinados. 
Se cree que la sentencia se ha dic 
L O S P O L V O S D!2 S6 D E L E C H E D E S E C A D A S I N P E R F U M A R 
Significan algo extraordinario paru el cutis, pues unen el poder • 
tonificante y embellecedor de la leche la cualidad interesante 
en dermato log ía de no contener perfume. Por eso no resecan 
la piel, no la arrugan, ni la levantan, como sucede en algunos 
polvos perfumados. 
Los polvos DENYSE de leche no necesitan el uso de cremas, 
PRECIOS": Cajas de 2.70 y 5,00 ptas. 
Como base de estos famosos polvos el tónico DENYSE verda-
dera maravilla científica para la belleza del cutis. 
Ofrecemos a V. muestras gratuito; H e polvos y tónico DENYSE que podrá 
V. recoger en perfumerías de su • aiidad presentando este anuncio. 
D £ N Y S 
C A L L E D E U R G E L -._ 
Barcelona, - E l juez mil i tar ha In-
f terrogaco al atrador herido en el t i -
roteo de la calle de Urgel , La herida 
no reviste gravedad. Se ha mantenl 
do en absoluta'negatlva. 
Se le m o s t r ó una'carta, en l a que 
hay datos que le acusan, y entonces 
dijo que quien p l a n e ó el atraco fué 
uno de los fugitivos. 
H a agregado que eran m á s los par 
tlcipantes, pues con objeto de no 
llamar la a t e n c i ó n se dis tr ibuyeron 
en dos grupos, H a afirmado que no 
llevaban bombas de mano. 
E l juez ha estado d e s p u é s en el 
hospital tomando dec la rac ión a los 
guardias heridos y m á s tarde en el 
Audi to r io para tratar "con el auditor 
sobre si este asunto será sometido 
a juicio sumarfsimo o al Tr ibuna l de 
Urgencia, 
E l detenido tiene antecedentes pe 
nales. 
D E M A D R I D 
Barcelona, —Han llegado de M a 
dr ld los s e ñ o r e s Ventosa, Mangra 
nel l . Trias de Bes , C a s a v ó , V i d a l y 
Guardio la , Rodete y Pel l icena, 
L O S S I N D I C A T O S L I B R E S 
: Q U I E R E N A C T U A R ; 
Barcelona, —Esta m a ñ a n a rec ibió 
el s e ñ o r Pó r t e l a a R a m ó n Sales, 
con una comis ión de dirigentes del 
Sindicato libre, para comunicarle 
su p r o p ó s i t o de actuar nuevamente 
en la vida social de Barce lona con 
toda paz y en a r m o n í a con todas las 
d e m á s organizaciones. 
P id ie ron no se les dé trato de fa-
vor ni privilegio alguno. 
Se lamentaron de que se les imp l 
da realizar la fcampaña de su propa 
ganda y de que se les procure silen-
ciar en la Prensa. 
E l s e ñ o r Pó r t e l a Valladares pro-
met ió a sus visitantes atenderlos en 
las peticiones formuladas por los 
del Sindicato libre. 
Ber l ín . — E l p r ó x i m o miérco les se 
verificará en esta capital un simula 
ero de ataque a é r e o . 
C O N T A C T O E N T R E R O M A , 
: : P A R I S Y L O N D R E S ; ; 
P a r í s , — C o n t i n ú a el contacto en 
tre los gobiernos de R o m a , P a r í s y 
Londres, 
E L T R A T A D O D E V E R S A L L E S 
: E R A Y A U N A S O M B R A \ 
Roma ,—La prensa de esta capital 
dice que el tratado de Versalles que 
B e r l í n . - D e Belgrado llegan not i -
cias de que es posible que Aust r ia , 
H u n g r í a y Checoeslovaquia, se vean 
en la necesidad de responder al ges-
to de Alemania tomando medidas 
semejantes. 
E n los c í rculos oficíales au t r í a cos 
no se oculta la s impa t í a hacia el pa-
so dado por Alemania , y en los de 
Rumania se da por descontado el 
restablecimiento del servicio mili tar 
obligatorio. 
¿ D O N D E E S T A L A P A Z ? 
P a r í s , - E l restablecimiento por 
Alemania del servicio mil i tar obliga 
torio ha producido gran exci tac ión 
y ansiedad. 
Se considera el paso dado por 
Alemania como la vuelta a l a d lv l 
s ión de Europa en dos bandos arma 
dos, e m p e ñ a d o s en conservar el 
equilibrio bé l ico . 
Todas las esperanzas de un arre 
glo para asegurar la paz en Europa , 
parecen desvanecerse de un golpe, 
C E L E B R A R A N U N A C O N S U L 
T A L O S G O B I E R N O S D E P A -
: R I S , L O N D R E S Y R O M A : 
Londres, —La noticia de la decl 
s ión adoptada por Alemania ha cau 
sado el efecto de una bomba. 
E l s e ñ o r S i m ó n , que estaba en el1 
P a r í s de Gales, ha regresado esta 
misma noche. 
Se anuncia Consejo de ministros 
para el p r ó x i m o lunes. D o s tenden-
cias se dibujan; una opues tas la v i 
sita de S i m ó n a Ber l ín , y otra, que 
propugna su rea l izac ión . 
pos y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también !os riquísimos 
cafés marca Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
Productos - Cortes, 457 - Borcei ona 
Anunciando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
- La hernia no existe -
Esta es la verdad para todos cuantos usan el 'privilegia-
do Suder Compresor H E R N I U S A u t o m á t i c o , maravil la me-
cano científica que sin trabas n i tirantes, s in peso, s in mo-
lestias y ocupando un solo cen t íme t ro en el cuerpo retiene y 
reduce hasta la nada toda clase de;hernias por antiguas y 
voluminosas'que sean en ambos sexos y en todas^las edades. 
Hern iado . La salud no t i ene^ tspera , "consú l tenos su ca-
so y le orientaremos gratuita y des^teresaciamente, evi tán-
dole el peligro de comprar un-, de los muchos bragueros y 
vendajes construidos en serie y que só lo agravar ían su do-
lencia. 
V i s i t a en T E R U E L , el jueves día 21 de Marzo , en el H o -
tel Turia , de 9 m a ñ a n a a 3 tarde solamente. 
Casa central: Gabinete Ortopédico " H E R N I U S " 
R a m b l a de C a t a l u ñ a . 34, 1.° - B A R C E L O N A 
- . i r r 
di 
I L T I E M P O 
M i á« lysr . 
PiwMa atMMrica 
DiraeeMa i d Tltat* . . . . . . . 
R«c«rrM«tf«lTl«ite tfmiuttlM Altiau TSÍ«-
tícMtre henu, 
N i e r s • • mlllaitres 
Diis i ticUitadti #«r «1 OkMrratsrl* áal lattltata 4« «tta daáad) 
16 (yo 
8843 E. 
54 
0 
Pta». 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Mes ' ícapl ta l ) 2'SO 
Trimestre (fuera) 17*50 
Semeitre (Id.) i 4 ' | 0 
A ñ o (id.) 29 50 
N U M E R O S U E L T O 10 CENTTMn>o 
Acc ión Ca tó l i ca en el mundo C O M E N T A R I O S 
Substancia eucarística Moio! de ID EIDIOÍI 
se 
Se ha publicado recientemente en 
«El Obsservatore Romano> un bre-
ve y jugoso'memorial del movimien-
to eucar í s t i co en Italia durante el 
pasado a ñ o . 
L o r e d a c t ó y suscribe el padre 
d i Lorenzo, versado y experto en 
este géne ro de estudios religiosos. 
Subraya primeramente el h o m e n a j é 
de reconocimiento v gratitud cele-
brado en R o m a y en todo el orbe 
para conmemorar con o c a s i ó n de 
la clausura del Afí o Santo l a fecha 
g lor ios í s ima de la Ins t i tuc ión de la 
Eucar í s t i ca y del Sacerdocio. E n u -
mera luego los 48 Congresos que a 
lo largo de este p e r í o d o ' lograron 
fervoroso éxi to en el pa í s i taliano. 
Ana l i za d e s p u é s lo que ha sido esen 
d a l y ca rac te r í s t i co de estas asam-
bleas: el tema de estudio y piedad 
en torno a l a R e d e n c i ó n ; destaca de 
modo singular la fa t racc ión y conmo 
vida devoc ión que a la cabecera de 
todas las d e m á s , como origen y ma-
nantial de todas las aguas vivas, sus 
ci ta cada d ía con m á s vigor en las 
almas, esta acc ión eucar í s t i ca , y 
anuncia, por fin, los actos colecti-
vos de alcance nacional; uno, el de 
Terarno, en Septiembre venidero, y 
los regionales, que van a sumar p o r 
• u cuenta m á s de los veinte. 
- Los datos que suministra el padre 
d i Lorenzo no son ú n i c a m e n t e la es 
tadís t ica descarnada, el valor mate-
m á t i c o del n ú m e r o . Tienen, desde 
luego, el significado de una piedad 
creciente, pero impl ican otra idea 
m á s fuerte, la de que s in savia euca-
r ís t ica los frutos del á r b o l de nues-
tra acc ión s e r á n desmedrados y ra-
qu í t i cos . A m á s Eucar i s t í a mejor v i -
da catól ica , que es decir. Acc ión C a 
tó l ica en su plenitud. 
Este pr incipio doctr inal y tác t ico 
de S. S. P í o X I que en tierras de 
Italia p r o c ú r a s e desenvolver y apli-
car en su ex t ens ión e intensidad pro 
digiosa, explica por sí s ó l o por q u é 
razones en determinada parroquia: 
en aquella reg ión , en el otro pa í s , 
se vencen los o b s t á c u l o s que el apos 
tolado encuentra en su camino, con 
m á s facilidad y rapidez que en otras 
parroquias, en otras regiones, en 
otros pa í ses . 
E l m á s brioso p r o p ó s i t o de restan 
rar l a sociedad en Cr is to q u e d a r á a 
menos de mi tad de camino mientras 
los ca tó l icos de hoy no sigan las 
huellas de los primeros d i sc ípu los 
de Cr is to . 
¿ Q u é h a c í a n los fieles primitivos? 
L o dice el l ibro de los Hechos de 
los A p ó s t o l e s en una sola l ínea, 
«pe r seve raban juntos en la o rac ión 
y en la fracción del p a n » . Que en ' 
romance equivale a decir: comulga- j 
ban; co razón y cerebro estaban im-
pregnados de Eucar i s t ía y así la ac- j 
c i ó n para ellos era el celo en ejercí-1 
d o , la p rác t ica del amor euca r í s t i co . ! 
Ac t iv idad que no beba en estas' 
fuentes, que no se inspire en estas 
normas, m á s que en l impios frutos 
de a c d ó n , d a r á al cabo en mezqui-
nos resultados de agencia. 
Porque la cues t ión no tiene vuelta 
de hoja. ¿ C u á n d o se víó que s in el 
mientos de espiritualidad prospera-
se una c o n s t r u c c i ó n social? Era pie-
dra 'si l lar en cuyo desplazamiento y 
exterminio trabaja a la desesperada 
el nuevo paganismo, es la suprema-
cía de Cr is to con la ley, en la vida 
individual y familiar. Desplazado 
Cris to , el hombre queda entregado 
a sus fuerzas, es dedr . a su egoís-
mo. Y ya por Indeclinable lógica la 
divis ión, la d e s u n i ó n , campan libre-
mente. Y el odio resultante, fatal, 
del ego í smo r e c l a m a r á su parte. Cía 
ses contra clases, naciones contra 
naciones. 
N o se logra rá suprimir la desarti-
cu lac ión c o n t e m p o r á n e a , l a falta de 
unidad social, en tanto siga predo-
minante el ego í smo sobre la cari-
dad. E n ú l t imo resultado, las luchas 
actuales se reducen a la opos i c ión 
entre estos dos principios. P o r esto 
cuanto m á s se vuelve a la idea paga 
na, m á s nos alejamos de la caridad. 
Pero la c o m u n i ó n , ¿qu ien lo igno-
ra? impregna, mejor dicho, penetra 
el a lma de amor de car idad. Sucede, 
escribe un piadoso autor, como con 
el alabastro, que escuna sustancia 
opaca, traslucida no obstante, en 
vir tud de lo 'cua l se forma transpa-
rente e irradia la luz. Así, en el que 
comulga, se produce un efecto de 
i r r ad iac ión divina. Y esta transparen 
cia i lumina de caridad cosas y per-
sonas. Los hombres que carezcan 
de esta luz, d e s l u m h r a r á n acaso con 
su inteligencia, pero no c a l e n t a r á n 
el c o r a z ó n . 
¿De donde vino la eficacia a l a ac-
ción desarrollada por los primeros 
cristianos para 'convertir al mundo 
a la fe y a la justicia, sino de la co-
m u n i ó n ? P o d r á dudarse de que aque 
líos hombres robustecidos a diario 
con el «pan de los fuertes», se halla-
ban en las mejores condiciones pa-
ra luchar contra el paganismo de en 
tonces? L a p r e p a r a c i ó n m á s eficaz 
para pronunciar con éxi to una con-
ferencia, dar un mi t in , explicar una 
lecc ión de carác te r social , es tá en el 
T a b e r n á c u l o . 
Se cuenta que cuando el Pres iden 
te de Aust r ia , l l amó a Dollfus para 
encargarle del gobierno del p a í s , es 
te c o n t e s t ó que l o c o n s u l t a r í a . Y efec 
tivamente, hizo la consulta pasando 
una noche en vela ante el Sacramen 
to. E n Por tugal , O l ive i r a Salazar, 
afortunado restaurador de la n a c i ó n 
busca t a m b i é n sus aspiraciones en 
Cr is to Sacramentado. 
L a mayor parte de los franceses o 
cuando menos de la escasez de ren-
dimientos de una acc ión humana-
mente bien pensada, hay que buscar 
lo en la ausencia de savia eucar ís t i -
ca. 
L a acción ca tó l ica es un viaje de 
ida y vuelta a l T a b e r n á c u l o . Nada 
m á s y nada menos. 
J. Po lo Beni to 
I ¡El paro obrero! Todo el mundo 
i habla de él, Los pol í t icos , los soc ió -
! logos, los economistas y hasta los 
' simples consumidores de c a ñ a s de interior 4 0/0 74,30 
cerveza, pretenden solucionar este Exter ior 4o/ 88 85 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DBL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos P ú b l i c o s : 
No se puede ¡r contra la naturaleza 
Amort izable 5o/o1920 
Id. 
Id. 
5 0/01917 . . . 
50/01927con i m -
pavoroso problema mundia l ; y s in 
embargo, cuando casualmente se 
vislumbra una so luc ión , todos pare-
cen no advertirla, todos la soslayan 
o la desprecian. Todos, menos yo. 
|Que conste! 
I E l paro obrero no es pavoroso en 
\ sí mismo o por su esencia. Po rque 
j en E s p a ñ a haya setecientas m i l per- Banco Hispano Amer icano 
; sonas inactivas no p a s a r á nada, aun Banco E s p a ñ a . , . . , , 
puestos 93'50 
Amort izable 5 % 1927 s in 
impuesto 102*50 
Acciones : 
L a revoluc ión rusa, ese a lud des- . De todos modos, los ilusos Q,, 
tructor s in precedentes en la His to- de buena fe, creyeron y aún ere 
97 00 ria. que sacrificó en su marcha arro- en la posibi l idad del comuni ^ 
Dadora desde la familia del zar has- deben conocer el ruidoso fra 0' 
ta aldeanos y obreros de la condi ^ dicho sistema económico £ 
95 00 
i ttíás humilde, p r e t e n d i ó im- sufrido en la n a c i ó n 
moscovita; 
caso? 
que machaquen con aquello ¿ e que 
la ociosidad es madre de todos los 
vicios; casi estoy por decir que esa 
plantar sobre las ruinas amasadas 
con la sangre de varios centenares 
de miles de juaos, el « c o m u n i s m o 
pol í t ico abso lu to» , que «rechaza to-
159'00jda t0(ja propiedad pr ivada» , tanto 
569'00 de bienes productivos como de con-
Nortes 000 0 0 ¡ s u m o s y edmite s ó l o la propiedad 
Madr id-Zaragoza-Al icante 000 00 3 públ ica, siendo el Estado quien re-Explosivos 516 00 
vagancia con t r i bu i r á a l mejoramien- Telefónicas preferentes 7 % 
to de la raza, y hasta p o d r í a argu- Cédu l a s Banco Hipotecar io 
mentar la af i rmación con ejemplos 
h i s tó r i cos . L o grave es tá en cuanto Id Id. Id. Id. 6 V 
que el paro engendra la miseria y el 
hambre. Esta es la t rág ica cues t ión : 
l E l hambre! Y no hay que preocu-
parse de dar trabajo a los parados, 
sino de darles de comer. ¿ Q u é pro-
blema hab r í a s i cada familia de pa" 
rados tuviera a su d i spos ic ión un 
magníf ico j a m ó n para devorarlo a 
su sabor? Pues esto que parece qui -
mér i co puede ser una realidad, s i la 
lógica no miente. 
Entre E s p a ñ a y Por tugal se ha 
producido un desnivel de precios en ¡ 
de E s p a ñ a 5 o/0 
1 I . I . I .  * 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
i M a d r i d 5 » / 2 % 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 o/0 . . 
Monedas: 
Francos 
Libras . 
tars. 
10900 
9800 
106 25 
93'25 
101 50 
00*00 
92 00 
48'35 
35 00 
735 
a r t í cu los de comer y beber, como la , tan en boga « e c o n o m í a dir igida» 
carne y el café, y a la sombra dees- rebajar ía m á s el precio del j a m ó n , 
te desnivel y de las dificultades ea hasta hacerlo asequible a las capas 
la vigilancia de la frontera, se r e a l i - m á s modestas d é l a sociedad Y 
za cierto contrabando que los per ió- aquella asp i rac ión que no pudo ver 
dicos denuncian alarmados, esgri- p a l i z a d a un rey francés de que to-
miendo como prueba de su Impor- dos sus subditos echaron una gall i-
t a n c i a e l h e c h o d e q u e el j a m ó n se na al puchero, la v e r í a m o s realizada 
ha vendido en E s p a ñ a «al precio por la repúbl ica españo la , ya que n ó 
absurdo de dos pesetas v media el con la consabida gall ina, con su su-
k i l o g r a m o » - p a l a b r a s t ex tua les - , c e d á n e o el j a m ó n , que es para los 
s in reparar en que este hecho ofrece e s p a ñ o l e s el d e s i d e r á t u m alimenti 
la so luc ión del prob ema del paro c ió . como lo prueba que cuando una 
obrero. iNada menosl Porque si un persona manifiesta desmedidas am-
poqulto de contrabando, nada m á s bidones se les dice: jY un j a m ó n 
que un poquito, lo que materlalmen 
te no pueden evitar los pobres y su 
fridos carabineros, ha hecho bajar 
el precio del j a m ó n a ese punto de 
dos cincuenta el k i lo , calificado de 
absurdo, cabe pensar que una ma-
yor tolerancia, una d i s m i n u c i ó n de 
plantillas en el personal de la custo-
dia fronteriza, alguna recomenda-
ción de hacer la vista gorda, o cual-
quier otro encauzamiento de lo que 
podemos llamar el « c o n t r a b a n d o di 
r ígido», como mani fes tac ión de la 
se 
con chorreras! 
Y s in embargo, los comentaristas 
que me han precedido en el mano-
seo de' este asunto, dan la voz de 
alarma ante la apar ic ión de aquel 
bienhechor f e n ó m e n o , estimulan a 
las autoridades para la pe r secuc ión 
del contrabando y proponen el au 
mento de carabineros... 
iPues, s e ñ o r , no lo entiendo! 
Eduardo Robles P é r e z 
M a d r i d , MarzoMe 1935. 
guie la p r o d u c c i ó n y aplique lo pro-
ducido, ha fracasado ruidosamente 
en su i n t e n t ó . 
Mas de una vez hemos anunciado 
ese fracaso, habida cuenta de nues-
tra cond ic ión humana, con tantas 
imperfecciones y debilidades, efecto 
del pecado original, por eso nos sor 
prende. 
D e s p u é s de los desastrosos ensa-
yos de Creta y Esparta en aquella 
época en que acaso el ego í smo y el 
libertinaje no h a b í a n hecho tanta 
presa en el co razón humano, y s ó l o 
contaban con una ca tegor í a de r i -
quezas: la tierra, ya nadie cree en la 
posibi l idad de u n comunismo como 
el intentado en Rus ia . 
¿ Q u i é n testimonia este fra 
Los mismos directivos rusos. 
Y a a l conseguir Rusia ser admi 
da en la Sociedad de Naclone8 ' 
pusimos un cambio en las orlé 8U 
clones moscovitas, antes de «v, 9 
Incompatibles con organismo b ^ 
gués alguno. 
o co-
envíos a provincias 
PTAS.IBDrJA. I 4 0 E L CIENTO 
Se incuban tam-
b i é n huevos por 
"^cuenta de losi 
alientes 
CASTELLÓ ^ S ^ M A D R I D 
•lM^t^--..íl-QUlC·«A'..-/;--·.·-A:í:..ii,·',.;j!l. vufiainiiMBiMRfanaa -
SE YE'NIDE 
la casa de la plaza de D o m i n g o 
G a s c ó n , Paseador, n ú m e r o 15. 
In fo rmarán e n j j o a q u í n Costa, 39 
c 
Agente oficial en Teruel: R A M O N P O L O M A R T I N . J o a q u í n Costa , 1 
Lo l levaron los tiempos antiguos 
a la novela P l a t ó n , en el siglo V X I , 
T o m á s M o r a , en su «Utopía», y, 
posteriormente, Carpaneila, entre 
otros. 
Sa in-S imon, Fonreir , Cabet y Ro 
berto Ovven, no pasaron de ser 
unos teorizantes del comunismo, 
s in m á s fortuna que cuantos objeto 
de sus novelas. 
Y es que el hombre se conoce a sí 
mismo y experimenta sus defectos 
y siente la fuerza retrogada que le 
induc ía al desorden, y se acuciado 
de vehemente anhelo del bienestar 
propio, aun a trueque del sacrificio 
ajeno y concluye que es imposible 
implantar un sistema que al supri 
mir todo es t ímulo particular, celes-
tial o terreno; en que todos traba-
jen para la comunidad y reciban de 
és ta lo que sólo ser ía viable entre 
ánge les . 
¿ Ignoran és to los corifeos comu-
nistas rusos? Es muy duro de creer. 
¿ C o n o c í a n de antemano que iban 
al fracaso, pero emplearon esos teo-
r ías para derrocar a l capitalismo ru-
so? Acaso sea és to m á s seguro. 
A h o r a es G r i n k o , ministro 
misarlo de Hacienda, quien nos di 
ce que la propiedad particular está 
admitida y apoyada en Rusia, y tje. 
ne invertido en emprést i tos Interlo-
res la considerable cantidad de 
10 500 millones de rublos, y másdf 
1.000 millones en las Ímposici0nfje 
de Bancos de Ahor ro . 
E n r ég imen comunista no ei/jíefl 
sueldos, trabajan todos para el 
tado, del cual reciben lo nec^o 
cada ciudadano. 
E n Rus ia ya están adquiridos los 
sueldos y sueldos distintos, según 
la ca tegor ía y aptitud del obrero 
sea éste manual o directivo, lo cual 
supone la posibilidad del ahorro In-
dividual, ya que yernos cómo se 
practica, y, por lo tanto el reconocí-
miento Implícito de una burguesía, 
E l comunismo, necesariamente se 
rá dictatorial, por Imposición de ufi 
grupo o de una clase social sobre 
las d e m á s , en plan de dictadura, En 
Rus ia se l l amó desde el triunfo del 
bolchevismo, «dictadura del prole-
t a r i ado» . C o m o dictadura suprime 
la consulta electoral o si la admite, 
es con tales restríceionea que impo 
sibl l i ta conocer la verdadera opí 
n i ó n de los ciudadanos. 
T a m b i é n en Rusia acaba de pro 
clamarse el sufragio universal, en el 
ul t imo Congreso de la Unión Sovlé 
tica, a propuesta de Molotoíf, comí 
sario del pueblo. 
H a fracasado estrepitosamenli 
el comunismo en Rusia, y para tan 
desastrosa empresa han sido asesi 
nados m á s de un mi l lón de obreros, 
pasa de trescientos m i l soldadoj, 
unos 7.000 profesores, más de 
médicos , pasa de 50.000 jefesyoH 
dales del e jérci to . . . aparte de mis 
de cuatro millones de rusos que811 
cumbieron en Sibèr ia y más de velg 
te millones que murieron de hain 
bre. plaga que de nuevo azota al 
país moscovita, verdadero graner0 
del trigo de Europa, antes del8fe 
vo luc lón . 
E l comunismo h i fracasado, pe'0 
dejó en su camino ruinas, desQ8 
ción. sangre y muerte, sin ejefflP10 
en la historia del género huma00, 
Y es que dada la condición 
mana el comunismo es antínatuí* 
y no se puede ir contra la natur8 
za . 
Elias Olmos 
Edí to r i a ! A C C I O N - T e r a e l 
'mw— 
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JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» ( I N C E N D I O S ) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O . Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
- UL 
Hasta el ¡ueves- inclusive-día 21 puede 
Vd. aprovechar los precios exclusivos de... 
I Q U I I M C I E M A IB 
